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Мета виконання курсової роботи 
Курсова робота з предмету “Методологія та засоби 
адміністративного менеджменту” виконується у ході набуття 
студентами практичних навичок із запровадження на 
підприємстві (в організації, установі) системи реалізації 
комплексу функцій управління та практичного застосування у 
ході цього процесу новітніх прикладних методів 
адміністративного менеджменту. Кінцевою метою виконання 
роботи є розробка конкретної методики запровадження на 
базовому підприємстві (в організації, установі) обраних у якості 
об’єкту дослідження елементів системи адміністративного 
менеджменту з метою реалізації місії та досягнення мети 
функціонування підприємства (організації, установи). 
Виконання курсової роботи вимагає від студентів вміння 
проводити дослідження стану системи управління 
підприємством (організацією, установою), створювати 
аналітично-інформаційну базу адміністративного менеджменту, 
а також професійно вирішувати задачі, що виникають у процесі 
досягнення поставленої мети. 
Обов’язковою вимогою до виконання окремих розділів 
курсової роботи є проведення детальних багатоваріантних 
(мінімум – двохваріантних) розрахунків і обґрунтувань заходів по 
поліпшенню процесу управління підприємством (організацією, 
установою). Всі розрахунки, що повинні бути наведені в роботі, 
виконуються, як правило, у вигляді таблиць, матриць, “дерева 
прийняття рішень”, графіків, графів. Рекомендований склад 
табличних показників наводиться у методичних  вказівках. 
 Умовою реальності виконаної роботи є посилання на окремі 
показники і дані поточної бухгалтерської, статистичної, 
фінансової звітності підприємства, а також розрахунок у ній 
звітних і перспективних управлінських показників. 
Ідентифікація правильності розрахунку цих показників 
проводиться в ході перевірки курсової роботи комісією 
викладачів випускаючої кафедри. 
 
ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ  
“МЕТОДИ І ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ” 
 
ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
1. Сутність та прикладні аспекти застосування методів 
стратегічного аналізу діяльності підприємства 
2. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів стратегічного планування виробничої діяльності 
підприємства 
3. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів стратегічного планування фінансової діяльності 
підприємства 
4. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів стратегічного планування інвестиційної діяльності 
підприємства (регіону) 
5. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів стратегічного планування інноваційної діяльності 
підприємства (регіону) 
 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
1. Сутність та прикладні аспекти застосування методів 
стратегічного аналізу діяльності підприємства 
2. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління грошовими потоками у процесі операційної 
діяльності підприємства 
3. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління грошовими потоками у процесі фінансової 
діяльності підприємства 
4. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління грошовими потоками у процесі інвестиційної 
діяльності підприємства 
5. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління витратами підприємства – target costing, 
kaizen-costing, direct-costing 
6. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління доходами підприємства 
7. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління ринковою вартістю підприємства 
8. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління активами підприємства 
9. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління ризиками діяльності підприємства 
10. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів антикризового управління діяльністю підприємства 
11. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління конкурентоспроможністю підприємства 
12. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління якістю на підприємстві 
13. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління виробничою системою “точно-вчасно” (JIT) 
14. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління закупівлями на підприємстві 
15. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління товарно-матеріальними запасами у випадку 
незалежного попиту на продукцію підприємства 
16. Сутність та прикладні аспекти застосування сучасних 
методів управління товарно-матеріальними запасами у випадку 
залежного попиту на продукцію підприємства. MRP-системи 
МОТИВАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
17. Аналіз основних теорій організаційної поведінки 
18. Порівняльна характеристика змістовних теорій мотивації 
19. Порівняльна характеристика процесуальних теорій 
мотивації. 
20. Характеристика мотивів придбання та їх вплив на 
організаційну поведінку персоналу 
21. Управління організаційною поведінкою на основі 
матеріального стимулювання праці 
22. Мотиви задоволення та їх вплив на організаційну 
поведінку персоналу 
23. Діагностика професійної придатності працівників 
конкретної спеціальності 
24. Діагностика професійної придатності персоналу на 
основі системи MMPI. 
25. Оцінювання професійної придатності персоналу на 
основі тесту Т. Лірі 
26. Оцінювання професійної придатності персоналу на 
основі тесту М. Люшера 
27. Мотиви безпеки та їх використання в управління 
організаційною поведінкою персоналу 
28. Аналіз мотивів підкорення та групової динаміки в 
організації 
29. Роль формальних та неформальних структур в 
організаційній поведінці персоналу 
30. Характеристика основних збоїв в управлінні 
організаційною поведінкою 
31. Оцінювання ефективності системи мотивації в конкретній 
організації 
32. Аналіз та порівняльна характеристика основних теорій 
влади у менеджменті 
33. Аналіз та порівняльна характеристика поведінкових 
теорій лідерства 
34. Аналіз та порівняльна характеристика ситуативних теорій 
лідерства 
35. Неконструктивні конфлікти в управлінні та їх 
дисфункціональні наслідки 
36. Конструктивні конфлікти та їх роль в управлінні 
організаційною поведінкою 
37. Методи усунення (вирішення) конфліктів та умови їх 
застосування 
38. Управління організаційними змінами 
39. Стреси та їх вплив на ефективність трудової діяльності 
персоналу організації 
40. Управління персоналом в стресових ситуаціях 
41. Принципи та методи психогігієни стресу в управлінні 
організаційною поведінкою 
42. Управління комунікаціями в організаційній поведінці 
 
КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
43. Традиційні методи контролю якості на підприємстві 
44. Новітні методи контролю якості на підприємстві 
45. Планування якості (QFD - метод) 
46. Оцінювання ризику продукції для споживачів методами 
FMEA-аналізу 
47. Організаційна система фінансовий контроль на 
підприємстві 
48. Організаційна система бюджетного контролю на 
підприємстві  
49. Організаційна система контролю товарно-матеріальних 
запасі на підприємстві 
50. Організаційна система операційного менеджменту на 
підприємстві 
51.Організація заощадливого виробництва.  
52. BAAN - інформаційна система управління сучасним 
виробництвом 
53. Контролінг ефективності використання ресурсів 
підприємства 
54. Контролінг господарських процесів 
55. Контролінг функціональних напрямів діяльності 
підприємства 
56. Організаційні аспекти створення служби контролінгу 
КООРДИНАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
57. Методи конкурентної розвідки на підприємстві 
58. Управління корпорацією та її складовими елементами 
59. Управління конкурентоздатністю підприємства 
60. Методи управління підприємством на основі формування 
“ланцюжка вартості” його продукції 
61. Управління підприємством на основі очікувань 
62. Менеджмент високих технологій 
63. Гнучке управління підприємством 
 
ПРИКЛАДНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
64. Прикладні інструменти стратегічного аналізу у системі 
управління підприємством.  
Системи стратегічного вимірювання результативності 
бізнесу – збалансована система показників BSC, система 
показників відповідальності ASC, модель ділової переваги ВЕМ, 
піраміда результативності МакНейра. 
65. Прикладні інструменти групування і прогнозування у 
стратегічному аналізі. 
Групування факторів конкурентоспроможності 
підприємства. Матриця “Важливість/Результативність”. 
Побудова шкали важливості показників. Методика 
дискримінантного аналізу. Методика кластерного аналізу. 
Якісні (експертні) і кількісні (статистичні) методи 
прогнозування. Індивідуальні експертні оцінки – метод 
написання сценаріїв. Правила колективного експертного 
дослідження. Основні прийоми прогнозування зовнішнього 
середовища. Метод Дельф. 
Прогнозування за допомогою аналізу часових рядів. 
Регресійний аналіз. Економетричне моделювання. Спеціальні 
застереження щодо врахування взаємозв'язків в процесі 
прогнозування параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємства. 
Методи прогнозування банкрутства підприємств: Z-paxyнок 
Альтмана; коефіцієнт Таффлера; А-рахунок Аргенті; R-модель 
Іркутської державної економічної академії. 
66. Прикладні методи стратегічного конкурентного аналізу 
Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу. Бенчмаркінговий 
проект. Завдання бенчмаркінгу і застереження щодо його 
проведення. Процес бенчмаркінгу та його етапи – планування, 
дослідження, спостереження і збирання інформації, аналіз, 
адаптація, вдосконалення. Функції і завдання робочої групи 
бенчмаркінгу. Фактори успіху та індикатори досягнення 
поставлених цілей. Види партнерів по бенчмаркінгу, їхні переваги і 
недоліки. Кількісні оцінки і рейтинг у процесі бенчмаркінгу. 
Особливості проведення стратегічного бенчмаркінгу. 
Матричні методи стратегічного аналізу. Концепція Бостонської 
консалтингової групи – модель BBG “Зростання галузі/Частка 
ринку”. Модель GE/McKinsey – матриця ринкової привабливості і 
конкурентних позицій. Переваги і недоліки моделей BBG і 
GE/McKinsey. Модель Shell/DPM – матриця спрямованої 
політики. Показники конкурентоспроможності секторів бізнесу і 
привабливості галузі, що використовуються у моделі Shell/DPM. 
67. Прикладні інструменти аналізу зовнішнього і 
внутрішнього середовища. SWOT-аналіз. 
Характеристика SWOT-аналізу, його переваги і недоліки. Роль 
SWOT-аналізу в процесі розробки корпоративної стратегії. 
Визначення зовнішніх можливостей і загроз, сильних і слабких 
сторін підприємства. Матриця SWOT-аналізу і рекомендовані 
стратегії для підприємств з різним співвідношенням можливостей і 
загроз, сильних і слабких сторін. Методика аналізу факторів, що 
впливають на підприємство ззовні. Перелік факторів, що 
характеризують конкурентну силу підприємства. Методика 
порівняння підприємства з конкурентами за рівнем звичайної й 
абсолютної конкурентної сили. 
68. Прикладні інструменти аналізу стратегії виробничої 
діяльності підприємства 
Обсяг виробництва, його прогнозування. Методи визначення 
оптимального обсягу виробництва. Виробнича функція, її 
значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва.
Витрати виробництва, їх оптимізація. Оцінка обсягів 
виробництва, орієнтованих на стратегію максимізації прибутку, 
мінімізацію витрат або припинення діяльності. 
69. Прикладні інструменти стратегічного аналізу капіталу 
підприємства 
Структура капіталу і ризик, їх взаємозв'язок та 
прогнозування. Стратегічна політика структури капіталу 
підприємства. Аналіз структури капіталу та прогнозні показники 
діяльності підприємства. 
Оцінка фінансового левериджу і його зв'язок зі структурою 
капіталу. Прогноз структури капіталу відповідно до стратегії 
розвитку підприємства. Визначення потреби у фінансуванні. 
70. Прикладні інструменти стратегічного аналізу 
фінансових показників діяльності підприємства 
Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його 
значення в управлінні підприємством. Прогнозне моделювання 
фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення. 
Сутність методу процента від продажу. 
Прогноз складових елементів бізнесу. Стратегічна оцінка 
витрат. Прогноз фінансових операцій з оновлення основного 
капіталу підприємства. Моделювання грошового потоку. 
Інтегрована модель показників прогнозної фінансової звітності. 
71. Прикладні інструменти стратегічного аналізу як основа 
прийняття стратегічних управлінських рішень 
Види стратегічних управлінських рішень – організаційні 
(запрограмовані або незапрограмовані), компромісні, інтуїтивні, 
рішення, що базуються на судженнях, раціональні рішення. Якість 
управлінського рішення і критерії її оцінки. Форми 
альтернативних управлінських рішень. 
Стратегічні управлінські рішення в умовах визначеності та 
невизначеності. Прийняття рішення за умови однієї головної мети. 
Прийняття рішення при декількох цілях. 
Аналіз стратегічних управлінських рішень за аналогією і за 
допомогою структурного аналізу. Поняття ризику. Якісний і 
кількісний аналіз ризику. Методика прийняття стратегічних 
рішень в умовах невизначеності. Особливості прийняття 
стратегічних рішень за допомогою теорії ймовірності. 
Структура, обсяг та зміст курсової роботи 
Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. 
Загальний її обсяг має бути в межах 70-80 тис. друкованих знаків 
знаків, 35-45 сторінок друкованого тексту формату А4. 
Основними складовими частинами курсової роботи є вступ, 
основна частина, висновки, список використаної літератури, 
додатки. 
Приблизний обсяг структурних складових рукописного 
варіанта курсової роботи, кількість сторінок: вступ-2-3, основна 
частина-30-40, заключна частина - 3-4. 
Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її 
практичне значення, чітко формулюється мета й завдання 
роботи, визначаються об’єкт, предмет, методи та інформаційна 
база дослідження. 
Основна частина. В основній частині мають бути розглянуті 
теоретичні питання, методичні та прикладні аспекти 
досліджуваної проблеми. Основна частина курсової роботи може 
складатися з декількох розділів, кожен з яких, у свою чергу, 
поділяється на підрозділи. 
У першому розділі досліджується інформаційна-аналітична 
потреба у запровадженні елементів адміністративного 
менеджменту на підприємстві. Також розглядається сутність 
досліджуваної проблеми та ступінь її розробки, аналізуються 
сучасні концепції, визначаються дискусійні аспекти та 
невирішені питання щодо проблематики розробки. У цьому ж 
розділі викладаються теоретичні та методологічні основи 
розробки обраної теми. 
Другий розділ має носити аналітичний характер. На основі 
вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів тут 
необхідно відобразити сучасний стан вирішення досліджуваної 
проблеми на конкретному підприємстві, виявити динаміку 
відповідних показників, визначити вплив різних чинників на 
досліджувані процеси, встановити причини недоліків та оцінити 
можливості підприємства щодо вдосконалення управління 
відповідними елементами виробничої системи. З цією метою 
крім даних обліку та звітності, рекомендується використовувати 
матеріали державної та відомчої статистики, дані спеціальних 
економічних досліджень, матеріали оперативного обліку та 
контролю, особистих спостережень. 
Третій розділ має носити прикладний характер. У ньому 
розкривається зміст запропонованих заходів, спрямованих на 
вдосконалення управління та ефективне вирішення 
досліджуваної проблеми. Тут шляхом виконання відповідних 
техніко-економічних розрахунків дається обґрунтування  
рекомендацій щодо вдосконалення управління досліджуваними 
аспектами виробничої діяльності підприємства. 
У курсовій роботі має чітко простежуватися зв'язок третього 
розділу з першою та другою частинами, тобто рекомендації та 
пропозиції повинні випливати з результатів аналізу фактичного 
матеріалу  
Висновки. У заключній частині потрібно стисло, у тезисній 
формі викласти основні узагальнені результати проведених 
досліджень та визначити, якою мірою вирішено завдання та 
досягнуто мети курсової роботи, що були сформульовані у 
вступі. 
Список літератури - перелік усіх джерел наукової, 
методичної, статистичної, довідникової та іншої інформації, на 
які є посилання у тексті роботи або які використовувались під час 
дослідження. 
Додатки. Вся інформація, що представлена у текстовій, 
табличній, графічній формі або у вигляді форм первинної 
статистичної звітності, яка не ввійшла до складу основної 
частини, але яку студент вважає за доцільне вмістити у курсову 
роботу, виноситься у додатки. 
 
Оформлення курсової роботи 
Завершена курсова робота комплектується у такій 
послідовності: титульний аркуш; зміст; вступ; основна частина; 
висновки; список літератури; додатки. 
Курсова робота починається з титульного аркуша (додаток 1), 
який містить інформацію про прізвище, ім'я та по батькові 
студента, тему курсової роботи, наукового керівника тощо. 
Після титульного аркуша вміщується завдання на курсову 
роботу (додаток 2), а потім зміст, де наводиться перелік 
заголовків основної частини курсової роботи та вказуються 
номери сторінок, з яких вони починаються. 
Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи. 
Назви розділів записують у вигляді заголовків великими 
літерами; назви підрозділів - у вигляді заголовків малими 
літерами (крім першої великої). Переноси слів у заголовках не 
дозволяються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. 
Розділи починаються по черзі арабськими цифрами, а підрозділи 
нумеруються цифрою відповідного розділу й підрозділу через 
крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2 ...). Відстань між заголовками та 
текстом не повинна перевищувати 20 мм. 
Вступ, кожен розділ, заключна частина, список літератури, 
кожен додаток розпочинаються з нової сторінки. 
Курсова робота має бути написана від руки чорнилом одного 
кольору або віддрукована на друкарській машинці чи принтері 
чітко, охайно, без помарок та виправлень. 
Текст роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша 
на білому папері стандартного формату А4 (210 х 297 мм), з 
полями: зліва - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм, зверху 
та знизу -не менше 20 мм. 
Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною. 
Порядковий номер сторінки проставляється арабськими 
цифрами у правому верхньому куті, але на титульному аркуші 
номер проставляти не слід. 
Стиль викладення матеріалу має бути строгим та стриманим. 
При побудові речень бажано використання дієслів, що стоять у 
неозначено-особовій формі, наприклад: "Вважається доцільним 
запропонувати..." а не "Я пропоную...". Слід користуватися також 
загально визначеною управлінською термінологією, звертаючи 
увагу на точність її застосування та чіткість формулювань. 
Скорочення слів у тексті курсової роботи та ілюстраціях до неї, 
крім загальновизнаних абревіатур, не допускається. 
Цифровий матеріал у тексті курсової роботи, як правило, 
оформлюється у вигляді таблиць.  
При побудові та оформленні таблиць слід дотримуватись 
певних правил: 
1. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який 
відображає її зміст та розміщується безпосередньо над таблицею. 
Тематичний заголовок не підкреслюють. Праворуч над 
тематичним заголовком пишуть слово “Таблиця" та вказують її 
порядковий номер (знак "№" перед цифрами не ставиться). 
2. Заголовки стовпців пишуть з великої літери, а підзаголовки 
(якщо вони продовжують заголовок) - з малої. Якщо підзаголовки 
мають самостійне значення, то їх починають з великої літери. 
3. При переносі частини таблиці на наступну сторінку 
необхідно повторити головку таблиці або нумерацію стовпців. 
Над нею пишуть "Продовження табл." та вказують порядковий 
номер таблиці. Тематичний заголовок розміщують лише над 
першою частиною таблиці. 
4. Колонку "№ п/п" у таблицю не включають. При 
необхідності нумерації порядкові номери рядків ставлять перед 
їхньою назвою. 
5. При побудові таблиці слід дотримуватися збереження 
певних пропорцій між її частинами: боковик не може займати 
більш, ніж третину її формату, а висота заголовкової частини - 
перевищувати третину висоти таблиці. 
6. Колонки (стовпці) таблиці нумерують лише тоді, коли на 
них є посилання у тексті курсової роботи або коли таблиця 
продовжується на наступній сторінці. 
7. Якщо всі дані, які наведені у таблиці, мають одну одиницю 
виміру, то її вказують у тематичному заголовку, якщо різні - то в 
заголовках таблиці або рядків через кому. Позначення одиниць 
виміру при цьому має відповідати загальноприйнятим 
стандартам. 
8. Текст, який повторюється у боковику або стовпці таблиці та 
складається з одного слова, можна замінити лапками. Якщо такий 
текст складається з двох або більше слів, то при першому повторі 
його замінюють словами "так само", а далі - лапками. Замінювати 
цифри на тематичні символи, що повторюються у таблиці, 
лапками не дозволяється. 
9. Числа у таблиці, як правило, повинні мати однакову 
кількість десяткових знаків. Дрібні числа наводяться у вигляді 
десяткового дробу. Нульові знаки прийнято позначати знаком 
тире "-", відсутність даних - трьома крапками " ...". 
10. Якщо наведені у таблиці дані мають будь-які особливості 
(є попередніми, відносяться до частини явища, що вивчається 
тощо), то це необхідно вказати у примітках, які розміщують 
одразу під таблицею. 
11. Таблицю не слід захаращувати зайвими подробицями, які 
ускладнюють аналіз інформації. Необхідно також уникати 
утворення клітинок таблиці, що не мають змісту. Коли такі 
клітинки все ж таки з'являються, то в них треба проставити знак 
“х”, який означає, що вони не заповнюються. 
12. Всі таблиці нумеруються в межах кожного розділу двома 
арабськими цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них 
вказує номер розділу, друга - порядковий номер таблиці у цьому 
розділі. Якщо у курсовій роботі лише одна таблиця, то її не 
позначають номером і не пишуть слово Таблиця" над 
тематичним заголовком. 
13. На всі таблиці мають бути зроблені посилання в тексті 
курсової роботи. При першому посиланні пишуть слово "табл", 
при повторних - "див. табл.", після чого вказують номер таблиці 
(без знака "№"). Кожна таблиця супроводжується стислим 
аналізом та висновками. При цьому в тексті не треба 
повторювати кількісних відношень, які наведені у таблиці. 
14. Таблиці вміщують у текст курсової роботи одразу після 
посилання на них. Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна 
було читати без повороту рукопису; якщо це неможливо - 
таблицю розташовують так, щоб рукопис треба було повернути 
за стрілкою годинника. 
В процесі оформлення курсової роботи часто використовують 
наочні ілюстративні матеріали у вигляді діаграм, графіків, схем 
тощо. 
Графічне наведення статистичних даних, яке наочно показує 
співвідношення між ними, зветься діаграмою. За формою 
побудови діаграми поділяють на лінійні, площинні та 
зображувальні. Найчастіше у курсових роботах використовують 
лінійні, а з площинних – стовпцеві та секторні діаграми. 
Лінійна діаграма характеризує за допомогою прямих, кривих 
або ламаних ліній кількісні показники розвитку об'єктів, явищ 
або процесів, що досліджуються. 
У стовпцевих діаграмах кількісні дані відображаються у 
вигляді прямокутників - стовпців, які розміщуються вертикально 
поряд або на однаковій відстані один від іншого. Висота цих 
стовпців відповідно до встановленого масштабу пропорційна 
кількісним значенням показників, що зображуються. 
Горизонтальне розміщення таких прямокутників утворює 
стрічкову діаграму. 
Секторна діаграма є широко відомою формою порівняння 
різних частин одного цілого. Площі, які утворюються секторами 
кола, і є основою для порівняння. Секторна діаграма будується 
шляхом поділу кола на окремі сектори пропорційно питомій вазі 
частин у цілому. 
Засобом графічного зображення змін однієї величини 
залежно від іншої є графік. Найчастіше у курсових роботах 
використовуються графіки часових рядів. Такі графіки 
показують зміни явищ або процесів у часі. Для побудови графіків 
часових рядів використовується, як правило, прямокутна система 
координат. На осі абсцис відкладаються відрізки часу, а на осі 
ординат - значення рівнів ряду динаміки. На один графік можна 
нанести для порівняння декілька динамічних рядів. 
Схеми у курсовій роботі використовують для того, щоб 
показати склад, структуру та взаємозв'язок окремих елементів 
явища, що визначається, або щоб відобразити послідовність 
елементів того чи іншого процесу. Креслення схем та графіків 
має відповідати вимогам стандартів. 
Кожна ілюстрація повинна мати порядковий номер, який 
складається з двох цифр, розділених крапкою (номер розділу та 
номер рисунка у цьому розділі), тематичну назву, а у разі 
необхідності - ще й пояснення (підрисунковий текст). Для всіх 
ілюстрацій прийняте єдине позначення “Рис.” (рисунок). Номер 
рисунка та його назва розміщуються над рисунком. При 
посиланні на ілюстрацію в тексті курсової роботи вказують її вид 
(діаграма, графік, схема) та номер. При повторному посиланні на 
ілюстрацію використовують скорочене слово “дивись” 
(наприклад “див. рис. 2.1.”), 
Всі ілюстративні матеріали у курсовій роботі розміщують 
одразу після посилання на них. Розміщувати рисунки слід так, 
аби їх можна було читати без повороту рукопису. Якщо це ж 
неможливо - ілюстрації розміщують так, щоб рукопис треба було 
повернути за стрілкою годинника. 
Формули, що наводяться у курсовій роботі, нумеруються 
арабськими цифрами, так само як і таблиці і рисунки. 
Порядковий номер формули вказують у круглих дужках 
праворуч від неї, біля правого краю тексту. Після формули з 
нової строки пишуть слово "де", а потім розшифровують символи 
та числові коефіцієнти у тій послідовності, в якій вони наведені у 
формулі. Після слова "де" двокрапку не ставлять. Посилання в 
тексті на порядковий номер формули роблять у круглих дужках 
(наприклад “... у формулі (2.1)”). 
При написанні курсової роботи може з'явитися потреба у 
примітках до тексту або таблиць. Такі примітки містять 
довідникову, або пояснювальну інформацію. Якщо примітка 
лише одна, то після слова "Примітка" ставлять крапку. Якщо 
приміток декілька, то після слова "Примітка" ставлять двокрапку. 
Такі примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою. 
На інформацію, що запозичена з інших джерел, а також на 
цитати, що наводяться у тексті курсової роботи, обов'язково 
мають бути зроблені посилання. Посилання даються одразу після 
закінчення цитати або у квадратних дужках, де вказується 
порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна 
його сторінка (наприклад: [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки 
у вигляді посилання, в якому вказують прізвище та ініціали 
автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку. 
Список використаної літератури наводиться після висновків. 
Перелік джерел інформації укладають у такій послідовності: 
1. Закони України. 
2. Інструкції та нормативні акти міністерств і відомств. 
3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, 
видана українською або російською мовами. 
4. Наукова, науково-методична, спеціальна література, видана 
іноземними мовами. 
У кожному з перелічених підрозділів списку літератури 
першоджерела вміщуються в алфавітному порядку. 
Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел 
різних видів (Закони України, підручник, навчальний посібник, 
монографія, стаття, перекладне видання, статистичний 
щорічник, оригінальне зарубіжне видання), спосіб написання 
кожного елемента, використання розділових знаків тощо мають 
відповідати стандарту. 
Додатки до курсової роботи оформлюють таким чином: у 
правому верхньому куті аркуша з прописної букви пишуть слово 
"Додаток" та вказують його порядковий номер (знак № перед 
цифрою не ставиться). Послідовність вміщення додатків 
визначається порядком появи посилань на них у тексті курсової 
роботи. Нумерація додатків здійснюється арабськими цифрами 
наскрізне від першого до останнього. 
Усі додатки, незалежно від їхнього характеру (звітні форми, 
аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстрації, 
комп'ютерні програми та розрахунки, первинні матеріали тощо), 
повинні мати заголовок, в якому відображено зміст наведеної 
інформації. 
Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю 
скомплектована курсова робота має бути зброшурована. 
 
Зміст основних розділів курсової роботи і рекомендації 
по їх виконанню 
Вступ. У вступі наводиться узагальнююча характеристика 
підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота. 
До зазначених показників слід віднести: 
повну назву підприємства та форму власності за статутом 
діяльності, підпорядкованість підприємства, його галузеву та 
відомчу приналежність; 
основні виробничо-господарської показники за останні 3 
періоди (рік, півріччя, квартал) діяльності підприємства (додаток 
4); 
коротку характеристику технологічного процесу, що лежить в 
основі виробництва профільної продукції (виконання робіт, 
надання послуг), структуру і рівень виробничих витрат; 
структуру діяльності підприємства та структуру управління 
ним; 
характеристику напрямів діяльності економічних відділів 
підприємства; 
зміст посадових обов’язків фахівців-менеджерів, а у випадку їх 
відсутності - інших спеціалістів, що приймають конкретні 
управлінські рішення з питань управлінської діяльності і їх 
порівняння з кваліфікаційною характеристикою. 
Зміст основних розділів роботи (розділів І, ІІ, ІІІ) 
погоджується індивідуально виконавцем кожної роботи-
студентом з науковим керівником. 
Бажаним елементом курсової роботи з адміністративного 
менеджменту є проведення комплексного аналізу процесу та 
результатів управління вартістю підприємства (додаток 9). 
У висновку роботи її виконавцю рекомендується: 
1. Дати коротку характеристику узагальнюючих показників 
господарської діяльності підприємства в сучасних умовах 
діяльності. 
2. Коротко викласти основні власні пропозиції по здійсненню 
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Критерії оцінювання курсової роботи 
Бали, що знімаються  
Примітки за порушення 
вимог 
з даної роботи 
1 
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: 
значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової 
частини роботи, шрифт та інтервал не відповідають 
встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні 
заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та 
графічного матеріалу тощо 
5, 10, 15   
2 
Несвоєчасне затвердження плану або несвоєчасна 
реєстрація курсової роботи 
5   
3 
Вступ не відповідає вимогам: відсутнє обґрунтування теми 
та її значимості, не визначені мета і завдання курсової 
роботи, не представлена характеристика структури роботи 
5, 10   
4 
В курсовій роботі відсутня логічна послідовність і 
науковий стиль викладу 
5, 10   
5 
Викладена теоретична частина курсової роботи не 
відповідає вимогам: відсутні глибина, всебічність, повнота 
викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні 
питання тощо 
5, 10   
6 
Практична частина курсової роботи не відповідає 
вимогам: відсутній табличний та ілюстративний матеріал 
або його аналіз, використані застарілі дані, наведені дані не 
пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого 
практичного матеріалу або його динаміки тощо 
5, 10, 
15, 20   
7 
Проблемна частина курсової роботи не відповідає 
вимогам: не виявлена і не поставлена проблема по даній 
темі, не визначені шляхи вирішення проблеми, не 
визначені шляхи і напрями вирішення проблемних 
аспектів теми тощо 
5, 10, 
15, 20   
8 
Висновки не відповідають вимогам: не мають зв’язку з 
результатами дослідження, не підведено підсумки по всіх 
висвітлених питаннях, не визначено шляхи і напрями 
вирішення проблемних аспектів теми тощо 
5   
9 
Список літератури не відповідає вимогам: неправильно 
оформлений, відсутня законодавча та інформаційна база, 
застаріла періодична література тощо 
5   
10 
Несвоєчасне реагування на зауваження наукового 
керівника 
5   
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Розділ 1. Методологія управління активами і пасивами  
господарюючого суб’єкта в сучасних умовах………….....…........... 
1.1. Системний підхід до управління фінансово – 
господарською діяльністю підприємства……...……................ 
1.2. Управління активами підприємства в умовах його 
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підприємства………………………………………………….......... 
2.2. Практика управління обіговими активами на ПАТ 
“Гідросила”……………………………………………..................... 
2.3. Управління позаобіговими активами …..……………............... 
2.4. Управління власним і залученим капіталом 
підприємства………………………………………………….......... 
Розділ 3. Пропозиції по впорядкуванню і стабілізації 
процесу управління активами і пасивами підприємства  
за сучасних умов господарювання……...…………………….......... 
Висновки…………...…………………………………………….............................. 















   
Обсяг реалізованої  продукції тис. грн.    
Обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах 
- в діючих цінах відповідного року 
 
тис. грн. 
   
- в порівняних цінах на 01.01. відповідного року тис. грн.    
Додана вартість в діючих цінах відповідного року тис. грн.    
Середньооблікова чисельність персоналу в 
еквіваленті повної зайнятості  
осіб    
- у т.ч. основних працівників осіб    
Середньооблікова чисельність штатних 
працівників облікового складу 
осіб    
- у т.ч. основної діяльності осіб    
Фонд оплати праці, всього тис. грн.    
- у т.ч. основної діяльності тис. грн.    
Доходи, дивіденди, проценти, які виплачуються 




   
Середньооблікова чисельність робітників осіб    
Фонд оплати праці робітників тис. грн.    
Затрати на виробництво реалізованої продукції тис. грн.    
Витрати на виробництво тис. грн.    
Середньомісячна заробітна плата на одного 
штатного працівника 
грн.    
Середньомісячна заробітна плата на одного 
працівника в еквіваленті повної зайнятості 
грн.    
Собівартість товарної  продукції тис. грн.    
у т.ч витрати на заробітну плату (без відрахувань) тис. грн.    
Вартість робочої сили тис. грн.    
Балансовий прибуток  тис. грн.    
Сума податкових платежів тис. грн.    
Сума прибутку, що залишається у розпорядженні 
підприємства 
тис. грн.    
у т.ч. на розвиток виробництва тис. грн.    
- на соціальний розвиток  тис. грн.    
- на оплату праці  тис. грн.    
Рентабельність продукції, яка випускається %    
Сума нарахованої зарплати, всього тис. грн.    
Фактично виплаченої зарплати за звітний період  тис. грн.    
Сума заборгованості по заробітній платі, всього тис. грн.    
Додаток 5 




Станом на 1 січня 
відповідного року 
   
1 2 3 4 5 
І. Необоротні активи 
Нематеріальні активи     
   залишкова вартість 010    
   первісна вартість 011    
   знос 012    
Незавершені капітальні інвестиції 020    
Основні активи     
   залишкова вартість 030    
   первісна вартість  031    
   знос 032    
Довгострокові біологічні активи:     
залишкова (справедлива) вартість 035    
Довгострокові фінансові інвестиції: 030    
   які обліковуються за методом участі у капіталі інших 
підприємств 
040 
   
   інші фінансові інвестиції 045    
Довгострокова дебіторська заборгованість 050    
Залишкова (справедлива) вартість інвестиційної нерухомості 055    
Відстрочені податкові активи 060    
Гудвіл 065    
Інші необоротні активи 070    
Усього по розділу 1 080    
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:     
   виробничі запаси  100    
   тварини на вирощуванні і відгодівлі (поточні біоактиви) 110    
   незавершене виробництво  120    
   готова продукція 130    
   товари 140    
Векселі одержані 150    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги     
   чиста реалізаційна вартість 160    
   первісна вартість 161    
   резерв сумнівних боргів 162    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170    
   за виданими авансами 180    
   з нарахованих доходів 190    
   із внутрішніх розрахунків 200    
   інша поточна дебіторська заборгованість 210    
   поточні фінансові інвестиції 220    
Грошові кошти та їх еквіваленти:     
   в національній валюті 230    
   в іноземній валюті 240    
   інші оборотні активи 250    
Усього по розділу ІІ 260     
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270    
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275    
Баланс  280    
Додаток 6 




Станом на 1 січня 
відповідного року 
   
1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Статутний капітал 300    
Пайовий капітал  310    
Додатково вкладений капітал 320    
Інший додатковий капітал 330    
Резервний капітал 340    
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 350    
Неоплачений капітал 360    
Вилучений капітал 370    
Усього по розділу І 380    
ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400    
Інші забезпечення 410    
Цільове фінансування 420    
Сума страхових резервів 415    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416    
Залишок сформованих фондів (резервів) 417, 418    
Усього по розділу ІІ 430    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків  440    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450    
Відстрочені податкові зобов’язання 460    
Інші довгострокові зобов’язання 470    
Усього по розділу ІІІ 480    
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків (90) 500    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510    
Векселі видані 520    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530    
Поточні зобов’язання за розрахунками:     
   з одержаних авансів 540    
   з бюджетом 550    
   з позабюджетних платежів 560    
   зі страхування 570    
   з оплати праці 580    
   з учасниками 590    
   із внутрішніх розрахунків 600    
   зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, що утримуються для продажу 
605 
   
Інші поточні зобов’язання 610    
Усього по розділу ІV 620    
V. Доходи майбутніх періодів 630    
















Фактичне значення за 12 місяців року 














































І. Фінансові результати 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
010       
Податок на додану вартість 015       
Акцизний збір 020       
Інші вирахування з доходу 030       
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
035       
Собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 
040       
Валовий прибуток (збиток) 050(055)       
Інші операційні доходи 060  х  х  х 
Адміністративні витрати 070 х  х  х  
Витрати на збут 080 х  х  х  
Інші операційні витрати 090 х  х  х  
Фінансові результати від операційної діяльності: 
Прибуток (збиток) 100 (105)       
Доход (втрати) від участі в капіталі 110 (150)  х  х  х 
Інші фінансові доходи (втрати) 120 (140)  х  х  х 
Інші доходи (втрати) 130 (160)       
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
Прибуток (збиток) 170 (175)       
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 х  х  х  
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
Прибуток (збиток) 190 (195)       
Надзвичайні: 
Доходи (витрати) 200 (205)       
Податки з надзвичайного прибутку 210 х  х  х  
Чистий: 
Прибуток (збиток) 220 (225)       
Забезпечення матеріального заохочення 226       
ІІ. Елементи операційних витрат (затрати на виробництво (витрати обігу) 
Матеріальні затрати 230 х  х  х  
Витрати на оплату праці 240 х  х  х  
Відрахування на соціальні заходи 250 х  х  х  
Амортизація 260 х  х  х  
Інші операційні витрати 270 х  х  х  
Разом 280 х  х  х  
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Середньорічна кількість простих акцій 300    
Скоригована кількість простих акцій 310    
Чистий прибуток (ЧП) на одну просту акцію 320    
Скоригований ЧП на одну просту акцію 330    
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Комплексний аналіз процесу та результатів управління 
вартістю підприємства 
 
Ключові фактори вартості підприємства визначаються за 
наступними відношеннями: 
ROIC = NOPLAT÷ інвестований капітал              (1) 
Вільний грошовий потік (FCF) = NOPLAT – чисті інвестиції (2) 
Економічний прибуток =  
інвестований капітал × (ROIC – WACC),                    (3) 
де ROIC – рентабельність інвестованого капіталу; 
NOPLAT – чистий операційний прибуток за вирахуванням 
скоригованих податків; 
WACC – середні зважені витрати на капітал. 
Комплексну оцінку факторів вартості умовного підприємства 
може бути проведено за аналогією до наступного прикладу, що 
демонструє послідовність обробки фінансових показників 
діяльності підприємства сфери матеріального виробництва. 
Укрупнені баланс та звіт про результати фінансової діяльності 
підприємств наведено в таблицях 1 і 2.  
Таблиця 1 




рядок ф. 2 
Рік 
2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 
1. Чистий обсяг продажів 035 135134 142805 194962 
2. Інші операційні доходи 060 13896 14518 15440 
3. Інші фінансові доходи 
3 = 3а +  
3б + 3в 
1724 716 296 
3а. доход від участі у капіталі 110 0 0 0 
3б. інші фінансові доходи (в т.ч. 
відсотки отримані) 
120 788 186 34 
3в. інші доходи, не пов’язані з 
операційною діяльністю 
130 936 530 262 
4. Сукупний доход 1 + 2 + 3 150754 158039 210698 
5. Собівартість реалізованої продукції 040 92799 95923 102597 
6. Торговельні, операційні, 
адміністративні та інші (фінансові) 
витрати 
6 = 6а + 6б + 
6в + 6г +  
6д + 6е 
19094 16114 19880 
6а. адміністративні витрати 070 5986 6719 8732 
1 2 3 4 5 
6б. витрати на збут 080 3337 2072 1860 
6в. інші операційні витрати 090 4583 3305 6982 
6г. фінансові витрати (в т.ч. відсотки 
сплачені) 
140 4782 2861 1196 
6д. втрати від участі у капіталі 150 0 0 0 
6е. інші витрати, не пов’язані з 
операційною діяльністю 
160 406 1157 1110 
7. Разом витрати та видатки 5 + 6 111893 112037 122477 
8. Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування 
170 38861 46002 88221 
9. Податок на прибуток, фінансові збитки 
і надзвичайні витрати, у т.ч. 
9а + 9б + 9в 4411 3103 2051 
9а. податок на прибуток від звичайної 
діяльності 
ряд.180 0 0 0 
9б. фінансові збитки ряд.195 0 0 0 
9в. витрати від надзвичайних подій ряд. 205 4411 3103 2051 
10. Чистий прибуток ряд.220 ф.2 34450 42899 86170 
Звіт про нерозподілений прибуток (всі дані з форми 4 “Звіт про власний капітал”) 
Нерозподілений прибуток на початок року ряд.010 71912 98851 123140 
Чистий прибуток ряд.130 34450 42899 86170 
Дивіденди Σряд.140 × × -1404 
Інші зміни в капіталі Σряд.150-280 -7511 -18610 -30163 
Нерозподілений прибуток на кінець року ряд.300 98851 123140 177743 
NOPLAT (Net operating profit less adjusted tax, чистий 
оперативний прибуток за вирахуванням скоригованих податків) – 
показник прибутку від основної діяльності, за умови, що податки 
визначено у грошовому виразі з відповідними поправками.  
Калькуляція показника розпочинається з визначення ЕВІТ – 
доподаткового прибутку підприємства (корпорації), котрий вона 
могла б отримати за умови відсутності боргу, надлишкових 
цінних паперів, доходів та витрат, що не пов’язані з основною 
діяльністю. Тобто, він складається з усіх різновидів операційного 
прибутку, за виключенням процентних доходів та платежів, 
прибутків та збитків від разових операцій, виключних прибутків 
та збитків, прибутку від інвестицій у неосновну діяльність. 
Амортизація основних коштів також підлягає вирахуванню при 
розрахунку показника. 
Податок на прибуток, що відноситься до показника ЕВІТ, 
дорівнює сукупному податку на прибуток (поточному і 
відтермінованому), що коригується з врахуванням процентних 
платежів та процентного доходу, а також статей, що не 
відносяться до основної діяльності (табл. 3). 
Таблиця 2 




Рік, станом на 31.12 
2009 2010 2011 
Активи 
Грошові кошти від основної 
діяльності 
ряд.230 9278 15959 12696 
Надлишкові ринкові цінні папери ряд.220 590 0 6770 
Дебіторська заборгованість Σряд.160, 170-200, 210 52490 56080 73694 
Товарно-матеріальні запаси Σряд.100-140 53535 63180 91522 
Інші обігові активи Σряд.150, 220, 250, 270 1328 642 663 
Разом оборотні активи ряд.260 + 270 116631 135861 185345 
 
Валові основні кошти Σряд.011, 031, 036 101171 127791 159387 
Накопичена амортизація Σряд.012, 032, 037 39472 46751 57769 
Чисті основні кошти Σряд.010, 030, 035 61699 81040 101618 
 
Репутація ряд.065 × × × 
Інші активи Σряд.060, 070 × × × 
Інвестиції, у т.ч.: Σряд.020, 045, 050, 055 10327 10238 9611 
незавершені капітальні у основну 
діяльність 
ряд.020 937 848 221 
фінансові у неосновну діяльність Σряд.045, 050, 055 9390 9390 9390 
Разом активи ряд.280 188657 227139 296574 
 
Зобов’язання та власний капітал 
Короткотерміновий і поточна 
частина довгострокового боргу 
Σряд.500, 510 5838 1279 2751 
Кредиторська заборгованість Σряд.520, 530 4520 6086 0 
Відтерміновані зобов’язання  Σряд.540-600, 610 10271 12104 12812 
Разом поточні зобов’язання  ряд. 620 20629 19469 15563 
 
Довгострокові кредити банків ряд.440 6055 3337 3663 
Довгострокові зобов’язання  Σряд.450, 470 19 19 19 
Відстрочені податкові 
зобов’язання  
ряд. 460 2 1 0 
Разом довгострокові 
зобов’язання  
ряд. 480 6076 3357 3682 
 
Забезпечення наступних витрат 
і платежів 
ряд. 430 149 180 26 
 
Звичайні акції та оплачений 
капітал 
Σряд.300-340 62952 80993 99560 
Нерозподілений прибуток ряд. 350 98851 123140 177743 
Неоплачений та вилучений 
капітал 
Σряд.360, 370 0 0 0 
Разом акціонерний капітал ряд. 380 161803 204133 277303 
Разом зобов’язання та власний 
капітал 
ряд.640 188657 227139 296574 
Таблиця 3 





2009 2010 2011 
Податок на прибуток від звичайної діяльності ряд.180 ф.2 0 0 0 
Податковий захист процентних платежів (плюс) розрахунково 0 0 0 
Податок на процентний доход (мінус) розрахунково 0 0 0 
Податок на прибуток від неосновної діяльності 
(мінус) 
розрахунково 0 0 0 
Податок на ЕВІТ розрахунково 0 0 0 
Для вартісної оцінки та фінансового аналізу виразимо 
податок у грошовій формі. Це повністю відповідає принципу, 
згідно якого практичні методи бухгалтерського обліку не повинні 
впливати на процес та результати фінансового аналізу. Що 
стосується податку на прибуток – інвестори очікують, що 
корпорація продовжує отримувати віддачу від капіталу, що 
заощаджено завдяки відтермінованим податкам. Це означає 
також, що балансовий залишок за відстроченими платежами 
розглядається як капітал, від котрого інвестори очікують такої ж 
віддачі, як від працюючого (табл.4). 
Зрештою, показник NOPLAT слід коригувати з поправкою на 
доходи та витрати, що не пов’язані з операційною діяльністю, а 
також витратами, що пов’язані з проведенням надзвичайних 
подій. В таблиці 4 розрахунок прибутку проведено для умовного 
підприємства.  
Таблиця 4 
Калькуляція чистого операційного прибутку за вирахуванням 
скоригованих податків (NOPLAT) підприємства “ХХ” 
Показник Джерело 
Рік 
2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 
1.Чистий обсяг продажів ф.2, ряд.035 135134 142805 194962 
2. Інші операційні доходи ф.2, ряд. 60 13896 14518 15440 
3. Доходи від основної діяльності 1 + 2 149030 157323 210402 
4.Собівартість реалізованої продукції ф.2, ряд.040 92799 95923 102597 
5.Торговельні, загальні, 
адміністративні витрати 
ф.2, Σряд.070-090 13906 12096 17574 
6.Амортизаційні відрахування  ф.2, ряд.260 6471 8451 11655 
7. Витрати на формування ЕВІТ 4 + 5 + 6 113176 116470 131826 
8.EBIT 3 – 7 35854 40853 78576 
9. Податок на EBIT розрахунково 0 0 0 
10. Зміна відтермінованих платежів розрахунково –2 +1 –1 
NOPLAT розрахунково 35852 40854 78575 
1 2 3 4 5 
11.Чистий прибуток  ф.2, ряд.220 34450 42899 86170 
12.Зміна відтермінованих податків 
(плюс) 
розрахунково –2 +1 –1 
13.Амортизаційні відрахування (мінус) ф.2, ряд.260 –6471 –8451 –11655 
14.Відкоригований чистий прибуток 11 + 12 + 13 27977 34449 74514 
15.Інші фінансові витрати (плюс) ф.2, Σряд.140-160 5188 4018 2306 
16.Разом прибуток для інвесторів 14 + 15 33165 38467 76820 
17.Інші фінансові доходи (мінус) ф.2, Σряд.110-130 –1724 –716 –296 
18. Витрати на надзвичайні події 
(плюс) 
ф.2, ряд.205 4411 3103 2051 
NOPLAT розрахунково 35852 40854 78575 
Інвестованим капіталом вважаються кошти, що 
спрямовуються в основну діяльність підприємства – сума обігових 
коштів у основній діяльності, чистих основних коштів 
(нерухомості, виробничих приміщень, обладнання), а також 
інших чистих активів (за вирахуванням не поточних 
безвідсоткових зобов’язань) (табл.5).  
Таблиця 5 





2009 2010 2011 
1.Операційні поточні активи 260 + 270 116631 135861 185345 
2.Безвідсоткові поточні зобов’язання  620 – (500+510) 14791 18190 12812 
3.Чисті обігові кошти 1 – 2  101840 117671 172533 
4.Чисті основні кошти  010 + 030 + 035 61699 81040 101618 
5. Інші активи мінус інші зобов’язання  
(060+070) – 
(450+470) 
–19 –19 –19 
6.Незавершені капітальні інвестиції у 
основну діяльність 
020 937 848 221 
7.Інвестований капітал у основній 
діяльності 
3 + 4 + 5 + 6 164457 199540 274353 
8. Репутація 065 0 0 0 
9.Забезпечення наступних витрат і 
платежів (мінус) 
430 (149) (180) (26) 
10. Інвестиції у неосновну діяльність 
(фінансові) 
045 + 050 + 055 9390 9390 9390 
11. Сумарні кошти інвесторів 7 + 8 + 9 + 10 173698 208750 283717 
12.Акціонерний капітал 380 161803 204133 277303 
13.Відтерміновані податкові зобов’язання  460 2 1 0 
14.Скоригований власний (акціонерний) 
капітал 
12 + 13 161805 204134 277303 
15.Загальна сума процентного боргу 
500 + 510 +  
440 + 450 
11893 4616 6414 
16. Сумарні кошти інвесторів 14+15 173698  208750 283717 
Загальна сума інвестованого капіталу демонструє сукупні 
кошти, що вкладені у підприємство (корпорацію) інвесторами 
(рядки 1-11 калькулювання). Розрахувати загальну суму коштів 
інвесторів можна також, скориставшись розділом зобов’язань 
балансу: додати до власного капіталу “квазівласні кошти” 
(відстрочені податки), а також весь процентний борг (рядки 12-16 
калькулювання). У таблиці 5 наводиться послідовність розрахунку 
інвестованого капіталу умовного підприємства. 
Свідченням того, що розрахунки зроблено правильно, є 
ідентичність наведених сум коштів інвесторів, що відображають 
записи у активі балансів (рядок 11, таблиця 5), а також у їх пасиві 
(рядок 16 таблиці 5). 
Як вже зазначалося, факторами вартості підприємства 
виступають рентабельність інвестованого капіталу, вільний 
грошовий потік і економічний прибуток. 
Рентабельність інвестованого капіталу найбільш адекватно 
відображає основну діяльність об’єднання підприємств (табл.6).  
Таблиця 6 
Розрахунок ROIC підприємства “ХХ” 
Показник 
Рік 
2009 2010 2011 
NOPLAT 35852 40854 78575 
Інвестований капітал в основній діяльності (на 
початок року) 
164457 199540 274353 
ROIC (%) 21,80 20,47 28,64 
Здійснимо окремі перетворення, врахувавши, що  
NOPLAT = EBIT × (1 – ставка грошового податку),                (4) 
реалізуємо можливість представити показник рентабельності 




× (1 − ставка грошового податку).    
(5) 
Здійснимо подальше розкладання показника рентабельності 
інвестованого капіталу у вигляді “дерева” ROIC (рис.2). 
Розрахунок “дерева” рентабельності підприємства “ХХ” 
демонструє вплив двох основних компонентів – норми прибутку 























Рис. 2. “Дерево” ROIC підприємства “ХХ” 2011 р. (за капіталом на початок року)
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ефективності перетворення виручки від реалізації у прибуток, а 
також оборотності капіталу (1,054) – показника ефективності 
використання підприємством “ХХ” інвестованого капіталу. Крім 
того, можна бачити, що до податкова ставка може бути 
розкладена на складові, в котрих витрати та елементи капіталу 
співвідносяться з доходами від основної діяльності. 
Співвідношення норми прибутку від основної діяльності та 
показника оборотності капіталу здатні відобразити особливості 
стратегії підприємства (корпорації) у порівнянні з конкурентами 
– моделі можливого компенсування змушеного уповільнення 
оборотності капіталу. 
Вільний грошовий потік, фактичний сукупний грошовий 
після податковий потік від основної діяльності, що доступний для 
усіх постачальників капіталу підприємства (корпорації) 
(кредиторам і акціонерам), зазвичай, не залежить від структури 
капіталу, хоча впливає на середні зважені витрати на капітал, а 
отже, вартість діяльності підприємства (табл. 7). 
Валовий грошовий потік – сукупний потік грошових коштів 
підприємства (корпорації), що може бути використано для 
реінвестування у підтримку та розвиток профільного бізнесу. 
Валові інвестиції – сума усіх витрат корпорації на новий капітал 
(основні, обігові кошти, інші активи). До не операційних 
грошових потоків відносяться разові операції, виключні статті та 
інвестиції у підрозділи, що не пов’язані з (профільним) бізнесом. 
Сукупні кошти інвесторів, у випадку правильно проведених 
розрахунків, повинні дорівнювати фінансовому потоку 
підприємства. Це також означає, що загальна позитивна величина 
грошових коштів, яка створюється корпорацією у основній 
діяльності (вільний грошовий потік з врахуванням не 
операційних грошових потоків) дорівнює чистим платежам усім її 
кредиторам та акціонерам. Від’ємна величина грошового потоку 
виражає чисту суму коштів, що надаються підприємству 
(корпорації) її акціонерами та кредиторами (іммобілізація, 
вилучення з обігу фінансових коштів у випадку необхідності 
покриття приросту боргових зобов’язань).  
Показник економічного прибутку, грошового показника 
вартості, що створюється корпорацією кожного конкретного року, 
визначається за одним з наступних ідентичних до формули (3) 
співвідношень: 
Таблиця 7 
Розрахунок співвідношень між основними видами грошових 
(операційних та фінансових) потоків підприємства “ХХ” 
Показник Джерело 
Період, рік 
2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 
NOPLAT 
1. EBIT таблиця 4 35854 40853 78576 
2. Податок на EBIT таблиця 4 0 0 0 
3. Зміна відстрочених податків таблиця 4 –2 +1 –1 
4. NOPLAT таблиця 4 35852 40854 78575 
5. Амортизаційні відрахування ф.2, ряд.260 6471 8451 11655 
6. Валовий грошовий потік розрахунково 42323 49305 90230 
7. Приріст обігових коштів таблиця 5 23709 15831 54862 
8. Капітальні 
витрати 
разом, у т.ч: 8.1 + 8.2 11195 27792 32233 
8.1. Приріст чистих 
основних коштів 
таблиця 5 +4724 +19341 +20578 
8.2. Амортизаційні 
відрахування за період 
таблиця 4 +6471 +8451 +11655 
9. Приріст інших активів мінус 
зобов’язання  
таблиця 5 –110 0 0 
10. Валові інвестиції 7 + 8 + 9 34794 43623 87095 
11. Вільний грошовий потік до 
списання репутації 
6 – 10 7529 5682 3135 
12. Інвестиції у репутацію таблиця 2 0 0 0 
13. Вільний грошовий потік 11 – 12  7529 5682 3135 
14. Грошовий потік від неосновної 
діяльності (–) 
таблиця 5 –9390 –9390 –9390 




0 0 0 
16. Операційний грошовий потік, 
що доступний інвесторам 
13 + 14  + 15 –1861 –3708 –6255 
Фінансовий потік (+ мобілізація, – іммобілізація коштів інвесторів) 
17.Зміна відтермінованих податків (–) таблиця 4 +2 –1 +1 
18. Інші фінансові витрати (–) таблиця 4 –5188 –4018 –2306 
19.Інші фінансові доходи (плюс) таблиця 4 +1724 +716 +296 
20. Витрати на надзвичайні події (–) таблиця 4 –4411 –3103 –2051 
20.Приріст/скорочення боргу (мінус) таблиця 5 –4087 –6123 +1416 
21. Інвестиції у неосновну діяльність (+) таблиця 5 +9390 +9390 +9390 
22.Дивіденди (плюс) ф.4, ряд. 140 0 0 +1404 




разом, у т.ч.: 23.1+23.2+23.3 +709 –569 –14405 
23.1. Зміна сукупного 
акціонерного капіталу (+) 
таблиця 2 +35159 +42330 +73169 
23.2. Дивіденди (мінус) ф.4, ряд. 140 0 0 –1404 
23.3. Чистий прибуток (–)  таблиця 1 –34450 –42899 –86170 
24. Разом фінансовий потік розрахунково -1861 -3708 -6255 
Економічний прибуток = NOPLAT – плата за капітал,      (6) 
Економічний прибуток = 
NOPLAT – інвестований капітал × WACC.                 (7) 
Таблиця 8 






2009 2010 2011 
А Б 1 2 3 
Альтернативний варіант розрахунку 
1. Сумарні кошти інвесторів, що вкладено 
у виробничу діяльність (на початок року) 
таблиця 5, 
ряд.7 
164457 199540 274353 
2. Вартість процентних боргових 
зобов’язань корпорації (на початок року) 
таблиця 5,  
ряд.15 
11893 4616 6414 
3. Вартість скоригованого акціонерного 
капіталу квазікорпорації, що вкладено у 
основну діяльність (на початок року) 
1 – 2  152564 194924 267939 
4. Питома вага акціонерного капіталу у 
сукупній вартості коштів корпорації, що 
вкладено у основну діяльність (частка 
одиниці) 
3 ÷ 1 0,9277 0,9769 0,9766 
5. Питома вага процентних боргових 
зобов’язань (ПБЗ) у сукупній вартості 
капіталу корпорації, що вкладено у 
основну діяльність (частка одиниці) 
2 ÷ 1 0,0723 0,0231 0,0234 
6. Сумарні середні річні залучені до 
основного виробництва кошти інвесторів 
(100% = 1,0) 
4 + 5 1,0 1,0 1,0 
7. Альтернативні доходи по дивідендах, % 
(max) 
таблиця 9 
6,12 4,25 6,94 
8. Альтернативні витрати по процентних 
боргових зобов’язаннях, % (min) 
5,10 5,65 3,67 
9. Податкова ставка, по дивідендах, % фактично 0 
10. Післяподаткові витрати по дивідендах 7 × (1,0 – 9) 6,12 4,25 6,94 
А Б 1 2 3 
11. Податкова ставка, по процентних 
боргових зобов’язаннях, частка одиниці 
фактично 0,25 
12. Післяподаткові витрати по ПБЗ 8 × (1,0 – 11) 4,35 4,24 2,75 
13. Частка у 
середньозваженому 
значенні 
13а) акцій 10 × 4 0,0568 0,0415 0,0678 
13б) процентних 
боргових зобов’язань  
12 × 5 0,0031 0,0010 0,0005 
14. Середні альтернативні зважені витрати 
на залучення капіталу, WACCальт, % 
13а) + 13б) 5,99 4,25 6,83 
Безальтернативні (фактичні) розрахунки 
15. Середня річна вартість статутного 
фонду у сумі акціонерного капіталу (АК) 
ф.1,  
ряд. 300 
229 229 229 
16. Питома вага статутного капіталу у 
сукупній вартості залученого капіталу 
корпорації (частка одиниці) 
розрахун-
ково 
0,0189 0,0473 0,0345 
17. Середня річна вартість процентних 




11893 4616 6414 
18. Питома вага процентних боргових 
зобов’язань у сукупній вартості залученого 
капіталу корпорації (частка одиниці) 
розрахунково 0,9811 0,9527 0,9655 
19. Загальна середня річна вартість 
залученого капіталу корпорації 
15 + 17 12122 4548 6643 
20. Сумарні середні річні залучені кошти 
інвесторів (100% = 1,0) 
16 + 18 1,0 1,0 1,0 
21. Сума дивідендів фактично сплачених ф.3, ряд.350 0 0 1404 
22. Відсотки фактично сплачені ф.2, ряд. 140 4782 2861 1196 
23. Фактичні витрати по дивідендах, % 21 ÷ 15 0 0 613,1 
24. Фактичні витрати по ПБЗ 22 ÷ 17 40,21 61,98 18,65 
25. Податкова ставка, по дивідендах, % фактично 0 
26. Післяподаткові витрати по дивідендах розрахунково 0 0 613,1 
27. Податкова ставка по ПБЗ, частка 
одиниці 
фактично 0,25 
28. Післяподаткові витрати по ПБЗ 24 × (1,0 – 27) 30,16 46,49 13,99 
29. Частка у 
середньозваженому 
значенні 
29 а) акцій 26 × 16 0 0 21,15 
29 б) ПБЗ 28 × 18 29,59 44,29 13,51 
30. Середні фактичні зважені витрати на 
залучення капіталу, WACCфакт, % 
29 а) + 29 б) 29,59 44,29 34,66 
Для практичного застосування наведених співвідношень 
здійснимо розрахунок показника WACC – середньої зваженої 
вартості капіталу корпорації (таблиця 8). Таблиця 9 містить 
умовну інформацію для розрахунку WACCальт. 
При цьому вартість акціонерного капіталу, що інвестується у 
виробничу діяльність, відсотків, розраховується за залежністю: 
ВАКВД = ф.3, ряд. 350 / ф.1 [(380 + 460) + (500 + 510 + 440 + 450) 
+ 430] - (045 + 050 + 055). 
Вартість залучення процентних боргових зобов’язань (ПБЗ) у 
банківських установ розраховується наступним чином: 
ВЗПБЗ = ф.2, ряд. 140 / ф.1 Σ(500 + 510 + 440 + 450) 
Таблиця 9 
Величини альтернативних доходів та витрат конкуруючих 
корпоративних формувань  
Конкурент Показник 
Рік 
2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 
А 
ВАКВД – – … 
ВЗПБЗ 
… 68,51 – 
Б 
ВАКВД … … 2,78 
ВЗПБЗ 14,33 56,35 89,35 
В 
ВАКВД – – – 
ВЗПБЗ 14,59 33,85 13,86 
Г 
ВАКВД … … – 
ВЗПБЗ 17,46 17,28 48,46 
Д 
ВАКВД 3,92 – – 
ВЗПБЗ 22,70 33,66 31,51 
Е 
ВАКВД … … 5,89 
ВЗПБЗ 18,44 … 61,23 
Ж 
ВАКВД … … … 
ВЗПБЗ 5,10 42,94 3,67 
З 
ВАКВД … … – 
ВЗПБЗ 5,66 5,65 4,99 
К 
ВАКВД – – 2,35 
ВЗПБЗ 16,42 22,24 22,27 
Л 
ВАКВД – – 2,34 
ВЗПБЗ 16,52 12,50 13,41 
М 
ВАКВД – – 1,90 
ВЗПБЗ 17,24 34,14 30,63 
Н 
ВАКВД 0,26 – – 
ВЗПБЗ 15,16 32,94 48,17 
О 
ВАКВД – 1,06 0,44 
ВЗПБЗ 15,07 33,52 29,67 
П 
ВАКВД 0,13 0,03 0,19 
ВЗПБЗ 12,90 20,88 19,64 
1 2 3 4 5 
Р 
ВАКВД – – – 
ВЗПБЗ 28,27 135,87 – 
С 
ВАКВД 2,97 4,25 6,94 
ВЗПБЗ 7,66 7,67 60,57 
Т 
ВАКВД 6,12 0,06 1,33 
ВЗПБЗ 29,66 83,63 111,76 
У 
ВАКВД 0,57 – – 
ВЗПБЗ 12,28 96,40 384,12 
Ф 
ВАКВД – – 1,86 
ВЗПБЗ 29,48 24,06 25,91 
Розрахунок економічного прибутку дозволяє врахувати не 
лише витрати, що фіксуються у бухгалтерських рахунках 
конкретної корпорації, але й альтернативні витрати на залучення 
капіталу, що використовується у аналогічному бізнесі 
Кіровоградської області іншими корпоративними об’єднаннями 
підприємств. Інакше кажучи, економічний (на відміну від 
бухгалтерського) прибуток є свідченням того, що корпорації 
заробляє коштів більше, ніж того вимагають її інвестори. 
Економічний прибуток – показник, що об’єднує у собі розмір 
корпорації та рентабельність інвестованого капіталу (таблиця 10). 
Його слід розуміти наступним чином:  
 зростання обсягів виробництва (прибутку) за недостатньої 
рентабельності інвестованого капіталу (нижче рівня середньої 
зваженої його вартості) має за наслідок знищення вартості;  
 висока рентабельність інвестованого капіталу за незначної 
капітальної бази означає втрату потенціалу розвитку конкретного 
бізнесу; 
 економічний прибуток, що служить мірилом реально 
створеної вартості, а також приріст вартості корпорації 
відображають різні аспекти процесу її створення.  
У ринковій вартості на будь-який момент часу 
відображаються очікування, що пов’язані зі створенням 
майбутньої вартості. Тобто, приріст ринкової вартості корпорації 
дорівнює її економічному прибутку (реально створеній вартості) 
плюс зміна очікувань майбутньої вартості. Зміна ринкової 
вартості дорівнює економічному прибутку лише у тому випадку, 
коли очікування майбутніх результатів діяльності, так само як і 
середні зважені витрати на капітал, залишаються незмінними 
протягом року. 
Таблиця 10 
Розрахунок економічного прибутку підприємства “ХХ”, тис. грн. 




2009 2010 2011 
Покриття відсотка 
1. EBIT таблиця 4 35854 40853 78576 
2. Процентні платежі ф.2, ряд. 140 4782 2861 1196 
3. EBIT/ процентні платежі 1 ÷ 2 7,5 14,28 65,70 
Структура капіталу 
4. Сукупний процентний борг таблиця 5 11893 4616 6414 
5. Сукупні кошти інвесторів, за балансом таблиця 5 173698  208750 283717 
6. Борг ÷ сукупні кошти інвесторів, % 4 ÷ 5 6,85 2,21 2,26 
Норма інвестування 
7. Чисті інвестиції табл.7, ряд.10 – ряд.5 28323 35172 75440 
8. NOPLAT таблиця 4 35852 40854 78575 
9. Норма чистих інвестицій (%) 8 ÷ 9 79,0 86,09 96,01 
10. Валові інвестиції табл.7, ряд.10  34794 43623 87095 
11. Валовий грошовий потік табл.7, ряд.6 42323 49305 90230 
12. Норма валових інвестицій (%) 11 ÷ 12 82,21 88,48 96,53 
Дивідендні виплати 
13. Дивіденди за звичайними акціями ф.2, ряд.140 0 0 1404 
14. Чистий прибуток за акціями ф.2, ряд.130 34450 42899 86170 
15. Коефіцієнт дивідендних виплат (%) 14 ÷ 15 0,0 0,0 1,63 
Аналіз фінансового потоку 
16.Зміна відтермінованих податків (мінус) таблиця 4 +2 –1 +1 
17. Інші фінансові витрати (мінус) таблиця 4 –5188 –4018 –2306 
18.Інші фінансові доходи (плюс) таблиця 4 +1724 +716 +296 
19. Витрати на надзвичайні події (мінус) таблиця 4 –4411 –3103 –2051 
20.Приріст/скорочення боргу (мінус) таблиця 5 –4087 –6123 +1416 
21. Інвестиції у неосновну діяльність 
(плюс) 
таблиця 5 +9390 +9390 +9390 
22.Дивіденди (плюс) ф.4, ряд. 140 0 0 +1404 
23. Викуп / 
випуск 
акцій 
разом, у т.ч.: 24.1+24.2+24.3 +709 –569 –14405 
23.1. Зміна сукупного 
акціонерного капіталу 
(плюс) 
таблиця 2 +35159 +42330 +73169 
23.2. Дивіденди (мінус) ф.4, ряд. 140 0 0 –1404 
23.3. Чистий прибуток 
(мінус)  
таблиця 1 –34450 –42899 –86170 
Сукупний фінансовий потік розрахунково -1861 -3708 -6255 
 
На заключному етапі аналізу діяльності корпорації дослідимо 
її стан з точки зору кредитоспроможності. При цьому нас 
цікавитимуть прикладні аспекти питання створення вартості, а 
саме – яким чином цей процес фінансується:  
 створює корпорація грошові кошти для акціонерів чи 
споживає їх; 
 яка частка інвестованого капіталу надходить від 
кредиторів, а яка – від акціонерів; 
 настільки надійною є структура капіталу (таблиця 11). 
Високий рівень непроцентної величини доподаткового 
прибутку квазікорпорації свідчить про високий рівень надійності 
її функціонування. Інакше кажучи, за останні роки частка 
прибутку, що може спрямовуватись на виплату відсотків, зростає 
(рядок 3, табл. 11). Це пояснюється також тим фактом, що 
покриття відсотка розраховується як відношення EBIT до 
відсоткових платежів і дивідендів, що вимагаються до сплати за 
привілейованими акціями. А оскільки перша частина зобов’язань 
для підприємства “XX” скорочується, а дивідендні виплати не 
здійснюються зовсім (за виключенням 2011 року), непроцентна 
величина доподаткового прибутку є невиправдано високою. У 
корпорацій інвестиційного класу коефіцієнт покриття відсотка, за 
правило, забезпечує подвійне перевищення прибутків над 
відсотковими платежами. 
Співвідношення боргу і сукупних коштів інвесторів 
демонструє, у якій мірі корпорація у своїй діяльності 
покладається на запозичений капітал.  
Необхідно зважити вигоди, які забезпечують податкові 
переваги відсоткового боргу, у порівнянні з втратою гнучкості у 
випадку виплати процентів кредиторам, які строго 
регламентуються у часі. Дані, що наведено в рядку 6 таблиці 11 
(≈73-6%) свідчать про надзвичайно високий рівень консерватизму 
діяльності підприємства. 
Розрахунок норми чистих (ряд. 9, таблиця 11) і валових 
(ряд.12, таблиця 11) інвестицій свідчать про те, що підприємством 
створюється надлишок грошових коштів у порівнянні з тими 
сумами, що могли б бути виплачені інвесторам у вигляді 
відсотків, дивідендів, на погашення боргу, для викупу акцій тощо. 
 
Таблиця 11 
Фінансовий аналіз діяльності підприємства “ХХ” 




2009 2010 2011 
Покриття відсотка 
1. EBIT таблиця 4 35854 40853 78576 
2. Процентні платежі ф.2, ряд. 140 4782 2861 1196 
3. EBIT/ процентні платежі (непроцентна 
величина) 
1 ÷ 2 7,5 14,28 65,70 
Структура капіталу 
4. Сукупний процентний борг таблиця 5 11893 4616 6414 
5. Сукупні кошти інвесторів, за балансом таблиця 5 173698  208750 283717 
6. Борг/сукупні кошти інвесторів, % 4 ÷ 5 6,85 2,21 2,26 
Норма інвестування 
7. Чисті інвестиції 
табл.7, ряд.10 
 – ряд.5 
28323 35172 75440 
8. NOPLAT таблиця 4 35852 40854 78575 
9. Норма чистих інвестицій (%) 8 ÷ 9 79,0 86,09 96,01 
10. Валові інвестиції табл.7, ряд.10  34794 43623 87095 
11. Валовий грошовий потік табл.7, ряд.6 42323 49305 90230 
12. Норма валових інвестицій (%) 11 ÷ 12 82,21 88,48 96,53 
Дивідендні виплати 
13. Дивіденди за звичайними акціями ф.2, ряд.140 0 0 1404 
14. Чистий прибуток за простими акціями ф.2, ряд.130 34450 42899 86170 
15. Коефіцієнт дивідендних виплат (%) 14 ÷ 15 0,0 0,0 1,63 
Аналіз фінансового потоку 
16.Зміна відтермінованих податків (мінус) таблиця 4 +2 –1 +1 
17. Інші фінансові витрати (мінус) таблиця 4 –5188 –4018 –2306 
18.Інші фінансові доходи (плюс) таблиця 4 +1724 +716 +296 
19. Витрати на надзвичайні події (мінус) таблиця 4 –4411 –3103 –2051 
20.Приріст/скорочення боргу (мінус) таблиця 5 –4087 –6123 +1416 
21. Інвестиції у неосновну діяльність (плюс) таблиця 5 +9390 +9390 +9390 
22.Дивіденди (плюс) ф.4, ряд. 140 0 0 +1404 
23. Викуп / 
випуск 
акцій 
разом, у т.ч.: 24.1+24.2+24.3 +709 –569 –14405 
23.1. Зміна сукупного 
акціонерного капіталу (плюс) 
таблиця 2 +35159 +42330 +73169 
23.2. Дивіденди (мінус) ф.4, ряд. 140 0 0 –1404 
23.3. Чистий прибуток (мінус)  таблиця 1 –34450 –42899 –86170 
Сукупний фінансовий потік розрахунково -1861 -3708 -6255 
Наявність позитивного вільного грошового потоку (таблиця 7) 
і низький коефіцієнт дивідендних виплат (таблиця 11) свідчать 
про те, що підприємство “ХХ”, швидше всього, має наміри 
розрахуватись з боргами. Але незмінний рівень від’ємного 
грошового потоку (фінансові інвестиції у неосновну діяльність) 
(ряд.10, таблиця 5 = ряд.14, таблиця 7) означає, що цього не 
відбувається. Одночасно, це свідчить про те, що підприємство 
тривалий час упускає податкові вигоди, котрі дає борг. 
Оцінка економічної вартості умовного підприємства, як 
зазначалося вище, може бути принципово здійсненою на основі 
підходу до вимірювання цінності інвестиційно активної 
корпоратизованої диверсифікованої компанії із застосуванням 
інструментарію корпоративних фінансів та теорії управління 
вартістю.  
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Джерела on-line інформації 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods and tools for 
management 
http://www.rada.qou.ua – сайт Верховної Ради України. 
http://www.sta.qou.ua – сайт ДПАУ. 
http://www.visnuk.com.ua – сайт “Вісник ДПА України”. 
http://www.buhgalteria.com.ua. – сайт “Бухгалтерії” від 
“Бізнесу”. 
http://www.dtkt.com.ua – сайт “Дебет-Кредит” від ГК. 
http://www.csr.ru – Центр стратегічного розвитку. 
http://www.fas.com.ua – фінансовий аналітик-сервіс. 
http://www.fmi.kiev.ua - USAID Проект “Міжнародні 
стандарти бізнесу – Корпоративне управління”. 
http://www.usfa.kiev.ua – Українське товариство фінансових 
аналітиків 
http://www.cic.ru – Колективні інвестиції. Пайові фонди. 
http://www.gifa.ru – Гільдія інвестиційних та фінансових 
аналітиків. 
http://www.icps.kiev.ua – Міжнародний центр перспективних 
досліджень. 
http://www.ics.org.ua – Інститут конкурентного суспільства. 
